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В статье рассматриваются проблемы квалификации преступлений против личности. 
Отмечается многообразие подходов к определению понятия квалификации преступле-
ний и предлагается наиболее обоснованный из них. 
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преступления, уголовное законодательство, объективные и субъективные признаки 
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Тhe article discusses the problems of qualifying crimes against the individual. A variety of 
approaches to the definition of the concept of qualification of crimes is noted and the most 
justified of them is proposed. 
Keywords: qualification of crimes, crimes against the person, corpus delicti, criminal law, 
objective and subjective signs of crime. 
 
В настоящее время сложилась обширная практика выявления и рас-
следования преступлений в различных сферах общества. При этом при ана-
лизе любого состава преступления и положений Общей части Уголовного 
кодекса ведущее место занимают вопросы квалификации преступлений. 
Существующие правила квалификации преступлений сформировались 
главным образом на основе анализа квалификационных ошибок, их источ-
ников и путей устранения. 
Существуют различные подходы к определению и самого понятия 
квалификации преступлений. Герцезон А. А. писал, что квалификация пре-
ступлений состоит в установлении соответствия конкретного деяния 
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признакам определенного состава преступления, предусмотренного уголов-
ным законом [2, с. 7]. Различия в определении понятия квалификации пре-
ступлений связаны не с пониманием квалификации как процесса соотнесе-
ния совершенного деяния с признаками определенного состава преступле-
ния, предусмотренного уголовным законом, а с существующими мнениями 
относительно состава преступления. 
Так, некоторые ученые считают, что при квалификации идентифици-
руется само деяние с составом преступления, закрепленным в уголовном за-
коне, другие сопоставляют преступление с уголовно-правовой нормой, 
а третьи состав общественно опасного деяния с составом преступления, 
описанного в соответствующей норме уголовного кодекса. 
Понятие состава преступления отсутствует в уголовном законе и яв-
ляется научной разработкой. В науке под составом преступления понимают 
совокупность элементов и признаков, которые характеризуют деяние как 
преступное. 
Все признаки состава преступления делятся на две группы – объек-
тивные (объект и объективная сторона) и субъективные (субъект и субъек-
тивная сторона). Признаки состава преступления можно систематизировать 
на основе их предназначения на обязательные и факультативные. Обяза-
тельные признаки состава преступления – это те признаки, без которых 
невозможно наличие преступления. Факультативные признаки представ-
ляют собой признаки, которые свойственны не всем преступлениям, а вле-
кут особенности отдельного состава преступления. 
При квалификации преступлений происходит установление соответ-
ствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками 
состава преступления. При этом из всего множества фактических обстоя-
тельств совершенного деяния для анализа отбираются только те, которые 
предусмотрены законом в качестве признаков состава преступления, обсто-
ятельства, не являющиеся признаками состава преступления, для квалифи-
кации значения не имеют. 
Обоснованная квалификация преступлений имеет значение для обес-
печения законности и правопорядка в государстве, для достижения целей 
уголовной ответственности, восстановления справедливости и защиты 
граждан. 
Однако различные теоретические подходы при определении квалифи-
кации преступлений приводят к возникновению практических проблем 
при рассмотрении данного вопроса, особенно при квалификации преступ-
лений против личности. 
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Преступления против личности имеют высокую степень обществен-
ной опасности, так как направлены в отношении наиболее защищаемых гос-
ударством социальных ценностей. Так, согласно ст. 2 Конституции Респуб-
лики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации явля-
ются высшей ценностью и целью общества и государства [1, с. 2]. 
В действующем уголовном законе впервые в законодательной прак-
тике Республики Беларусь дано определение убийства. Под убийством по-
нимается умышленное противоправное лишение жизни другого чело-
века [2, с. 139]. При этом преступное лишение жизни отсутствует, если дея-
ние было направлено против умершего. 
По мнению Касьяновой Г. В, убийство с объективной стороны 
состоит в противоправном лишении жизни другого человека. В этой связи 
причинение смерти в результате правомерных действий не может рассмат-
риваться как убийство. Например, не являестя убийством и расценивается 
как правомерное поведение лишение жизни, посягающее в состоянии необ-
ходимой обороны или аналогичные действия при задержании лица, совер-
шившего преступление [5, с. 18]. 
При этом, вопросы правильной квалификации преступлений, в том 
числе против личности, зависят от правильного установления всех призна-
ков состава преступления, среди которых значительную роль играют при-
знаки субъективной стороны преступления. 
В частности, одной из типичных ошибок квалификации преступле-
ний по признаку субъективной стороны выступает неправильное толко-
вание закона. При квалификации преступлений необходимо помнить, что 
виновность лица – это обстоятельство, требующее обязательного доказы-
вания [6]. Например, при рассмотрении уголовных дел об убийстве необ-
ходимо всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства 
совершенного преступления. Данная необходимость, в первую очередь, 
связана с отграничением убийства от наступления смерти по неосторож-
ности. 
Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 17.12.2002 № 9 «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 139 УК)» необходимо отграничивать убийство от умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел винов-
ного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь, отно-
шение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в не-
осторожности. 
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Устанавливая умысел виновного, необходимо исходить из совокупно-
сти всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и ору-
дие совершения преступления, количество, характер и локализацию ране-
ний и иных телесных повреждений, причины прекращения преступных дей-
ствий, а также предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их 
взаимоотношения, характер действий виновного после совершения пре-
ступления [3]. 
Тщательный анализ указанных обстоятельств ведет к правильной 
юридической оценке действий обвиняемого. 
Таким образом, в процессе квалификации преступлений против лич-
ности возникают различные проблемы, обусловленные комплексом объек-
тивных и субъективных обстоятельств, а также высокой степенью обще-
ственной опасности указанной категории преступлений. Высокая социаль-
ная значимость правильной квалификации преступлений против личности 
влечет необходимость исправления возникающих недостатков и проблем. 
Достижение целей, связанных с устранением проблемных вопросов квали-
фикации преступлений предполагает закрепления на законодательном 
уровне теоретически обоснованных правил квалификации преступлений 
не только против личности, но и других видов. 
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